







Páros bérlet 94. szám. 
Január bő 21-én:
Vígjáték 5 felvonásban. Ir ta : Ifj. Dumas Sándor. Fordította: Kűrtby Emil. (HendeiŐ: Hevesy Gábor.)
S Z E M É L Y E K :
De Ryons — — — Tapolczay D. i 1 Jane de Simrose — — — Cserny Berta.
De Monfceger — — — Klenovits. í | Haekeudorff kisasszony — — Bogyó Ilonka
De Simrose — — — Szathmáry L. i | Leverdet Balbine — — — Bajnóczi V.
Des Targettes — — — Hevessy G. * | József — - Nádassy.
De Chantrm — — — Rózsahegyi K. ■| Inas — — — — Göndör Aurél.
Leverdet — — Kréméi* J. | í Szobaleány — — — Kovács Fáni.
Leverdetné — — K. Szeretni G. j Inas, Simrosenénál — — Nagy Jenő.
Az 1-ső és Ötödik felvonás Leverdetnél, a 2. 3 és 4-ik Simrosenénál falun.
Helyárak; Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajezár) Családi páholv 12 korona 
(6 frt.) II. em. páholy® korona (3 frt) 1. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40  fillér (1 fr I 20  kr.) II.r. 
támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt.) Ili. r. támlás*zék XI — XIV sorig 1 korona 60  fillér, (80kr.) Eme­
leti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 k?.) a többi sorokban 1 korona (50 kr.) Földszinti 
álló hely 80  fillér (40  k r) Tanuló - és katona-jegy a földszintre 60  fillér (30 kr.) Karzat 40  fillér (2 0  kr.) 
Vasár - és ünnepnapokon 60  fillér (30 kr.) _______________________________
Az előjegyzett jegyek mindenkor csak d. e. 10 óráig tartatnak fenn.
 ________ Jegyek elére válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig.____________
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
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Szerdán. 1896. Január hó 22-én. i t t  először páratlan bérletben:
B R I G I T T A .
Legújabb operette 3 felvonásban.
Jegyek ezen előadásra már ma válhatok a színházi pénztárnál.
Kiváló tisztelettel
m4k igazgató.
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